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 インターネット上の映像を共有する文化を育てた YouTube 次に求められるのは「情
報」の共有化。行政の協力のもと、地域の情報を映像化するプロジェクト「三田お宝探検
隊」に求められる次なる展開。行政と市民との新たな繋がりの場として「三田お宝探検
隊」プロジェクトが発足。学生目線の番組作りによって、市内の様々なお宝を明示し、 
作ったら終わりという仕事的な番組では表現しきれない「つながり」や、番組制作終了後
の新たな展開などを見出すことができた。 
 
第４章： 防災マルチプル電子図鑑から、新しいプラットフォームを 
 防災教育の重要性が問われる今日、iPad などのマルチタッチデバイスを駆使した、防
災教育ツールを開発している。その背景と開発段階のアプリの概要を記す 
